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 ABSTRAK 
 
HANDAYANI. (2011). Penggunaan Azimuth Podded terhadap Kemampuan 
Maneuver Kapal. Tugas Akhir. Program Studi Teknik Sistem Perkapalan. Jurusan 
Perkapalan. Fakultas Teknik. Universitas Hasanuddin. 
Penggerak kapal atau yang lebih dikenal dengan propulsi adalah bagian penting 
dalam menggerakkan suatu kapal. Salah satu jenis propulsi yang cukup berkembang 
pesat saat ini yaitu propulsor jenis pod (Azimuth Podded). Perkembangan yang sangat 
cepat ini terpicu oleh pernyataan-pernyataan para penggunanya mengenai daya guna 
penggerak serta kemampuan olah gerak kapal yang telah nyata-nyata terbukti menjadi 
lebih baik daripada propeller konvensional. KMP. Sultan Murhum adalah jenis kapal 
ferry yang beberapa waktu lalu direparasi di PT. IKI Makassar karena adanya 
ketidaksesuaian antara luas daun kemudi dengan kemampuan maneuvering yang telah 
ditetapkan, sehingga pada saat kapal melakukan maneuvering, badan kapal akan 
berputar dan diameter turning circle yang dihasilkan terlalu besar. Dengan adanya 
permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan 
maneuver kapal jika menggunakan propulsi Azimuth Podded. Dimana susunan 
podded propeller menghilangkan syarat untuk kemudi dan tambahan seperti shaft 
brackets yang dibutuhkan pada propulsi konvensional. Penelitian diawali dengan cara 
menghitung tahanan kapal dan strut, selanjutnya simulasi perhitungan yang 
dikembangkan lewat program simulasi MATLAB melalui koefisien hidrodinamika 
dan persamaan matematika komponen lambung, propeller, dan kemudi. Hasil 
simulasi menunjukkan bahwa kemampuan maneuver kapal menggunakan Azimuth 
Podded pada turning circle test lebih baik dibandingkan propulsi konvensional 
sekitar 28%. Sebaliknya pada zig-zag maneuver test, propulsi konvensional memiliki 
hasil yang lebih baik dibandingkan propulsi Azimuth Podded sekitar 11% hanya pada 
even keel condition. 
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